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COURLON-SUR-YONNE - Église
paroissiale Saint-Loup - (canton de
Sergines)
Courlon, l’église (cl. CEM).
 
Intervention
1 Une fouille de sauvetage (SUD) a été réalisée à l’occasion de tranchées de drainage tout
autour de l’église et d’une reprise en sous-œuvre des fondations, dans le cadre d’une
restauration Monuments historiques (Bruno Decaris, ACMH).
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2 Elle  s’est  déroulée sur  deux fois  un mois  de terrain à  la  fin de l’année 1998 sous la




3 L’église est mentionnée au XIe siècle (pouillé de Sens). Elle est de nouveau citée lors de sa
donation à l’abbaye Sainte-Colombe en 1196 (charte).
4 L’édifice date, pour les parties les plus anciennes (parties inférieures du clocher), de la fin




5 Les  sondages  intérieurs,  dans  le  collatéral  sud,  ont  permis  de  reconnaître  différents
niveaux de sol modernes, notamment de travail, des remblais et des fosses des XVIe-XVIIe
siècles, les fondations du mur gouttereau et enfin des structures antérieures, sans doute
contemporaines au clocher (fin XIIe-XIIIe siècle). La position d’un petit contrefort englobé
dans  des  maçonneries  plus  récentes  pourrait  dénoncer  la  présence  d’une  absidiole
antérieure  au  XIIe siècle.  De  nombreuses  inhumations  ont  été  reconnues,  attestant
l’occupation ciméteriale des abords de l’édifice mais également de la nef.
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Clourlon, plan de phasage (dessin CEM).
6 N° site archéologique : 89.124.042
7 Protection au titre des Monuments historiques : classement (29 juin 1912).
8 Résultats
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries ; niveaux de sol.
• Vestiges mobiliers : sépultures.
• Problématiques : implantation funéraire ; apparition des premières paroisses.
9 Publications
• DFS.
• Archéologie médiévale, 29, 1999, p. 283.
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